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ANGKET TAHAPAN PERILAKU MEROKOK MAHASISWI 
Nama     : .............................................................. 
Umur    : .... tahun 
Fakultas   : .................................... 
Agama   : .................................... 
Uang saku per bulan : .................................... 
Tingkat pendidikan Ayah* : SD / SMP / SMA / S1 / S2 / S3 
Tingkat pendidikan Ibu* : SD / SMP / SMA / S1 / S2 / S3 
*) coret yang tidak perlu 
Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada huruf dengan 
jawaban yang menurut anda sesuai dengan perilaku merokok anda ! 
1. Apakah orang tua anda adalah perokok?  
a) Ayah saya adalah perokok 
b) Ibu saya adalah perokok 
c) Ayah dan Ibu saya adalah perokok 





2. Darimana anda mengetahui tentang aktifitas merokok ? 
a) Orang tua   c) Iklan  e) Lain-lain ....................... 
b) Teman   d) Lingkungan sekitar 
 
3. Pada usia berapakah anda mulai melakukan aktifitas merokok ? 
a) 10 - 14 tahun  c) 20 - 24 tahun e) Lain-lain ............ 
b) 15 - 19 tahun  d) > 24 tahun 
 
4. Alasan saat pertama anda merokok adalah .... 
a) Mengikuti ajakan teman / orang lain yang merokok 
b) Coba-coba karena penasaran 
c) Dibawah tekanan / stress 
d) Merasa bosan 







5.  Berapa batang rokok yang biasanya anda habiskan setiap harinya? 
a) 1 - 10 batang per hari 
b) 11 - 20 batang per hari 
c) >20 batang per hari  
 
6. Apakah anda pernah berpikir untuk berhenti merokok ? 
a) Sangat sering   b) Pernah  c) Tidak Terpikirkan 
 
7. Apa yang menjadi alasan utama anda untuk tetap merokok 
a) Sulit untuk berhenti 
b) Teman-teman masih banyak yang merokok 
c) Sangat membutuhkan rokok karena suatu/beberapa alasan 







8. Bagaimana respon orang tua anda ketika memergoki anda sedang 
merokok ? 
a) Diam saja 
b) Marah 
c) Memberikan dukungan 
d) Tidak pernah kepergok merokok 
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